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que caracteritza una llengua, sinó el conjunt 
dels seus aspectes. 
Com que amb una llista tancada de lexic 
és molt fhcil de fer ctmanipulacions)> de mane- 
ra que puguem justificar qualsevol tipus d'a- 
firmació, parteix primer del conjunt de mots 
que un altre filbleg, Jud, havia usat per de- 
mostrar l'oposició de solucions entre el cas- 
tellh, i el franctts i I'italii. A aquesta llista, 
hi afegeix les solucions portugueses i les occi- 
tanes i, més endavant (cap. 7), les aragoneses. 
Considera que, si amb alguna llengua hem de 
comparar el catalh, ha de ser precisament amb 
les que s'hi troben més a la vora geogrgica- 
ment: i'occiti i l'aragontts. 
Tenim, doncs, que a la primera part, amb 
I'estudi comparatiu d'una llista de mots, d'un 
camp semhntic (els noms de parentiu), d'una 
part del Tirant 10 Blanc, dels préstecs d'altres 
llengües (germanismes i arabismes), Germi 
Colon arriba a la conclusió que, tot i tenint 
en compte la independhncia del catali, ens 
trobem amb un predomini clar de tipus lkxics 
gdo-rominics, algunes coincidencies ibero- 
rominiques i algunes denominacions autbcto- 
nes. Es a dir, ens trobem amb una base llatina 
que coincideix en catalh i en occith, i que dis- 
crepa del castellh i del portugutts; que aquesta 
discrephncia arriba fins en la diversa actuació 
dels superestrats germinic i irab, i que la 
coincidttncia catalano-occitana es troba fins i 
tot en aquells mots d'etimologia incerta o des- 
coneguda. 
Ara bé, els filblegs han ailudit sovint al 
canvi d'orientació que ha sofert el catali al 
llarg de la histbria. Dit amb altres paraules, 
s'ha parlat de la hispanització del catalh a 
partir dels segles xv i XVI. Germi Colon tam- 
bé tracta la incidttncia que pot haver tingut el 
lttxic d'altres llengües sobre el catalh. Fa cons- 
tar que a partir de l'entrada dels Trastbara, 
i sobretot amb la monarquia borbbnica, es pot 
veure que en alguns casos havien triomfat so- 
lucions que s'acosten a les castellanes i que ha- 
vien comenGat a entrar els primers castellanis- 
mes. Perb aixb no vol pas dir que hagi can- 
viat el carhcter del catalh. Les eleccions que 
les llengües van fer a l'edat mitjana conti- 
nuen determinant les solucions modernes, i el 
vocabulari bhsic i tradicional continua trobant- 
se molt més a la vora de l'occit2 que del cas- 
tellh. 
Un altre punt és la qüestió del mossirab i 
la dels dialectes en el catalh medieval. Del 
mossirab i la seva possible diversificació o 
unitat a tota la península, no en podem treure 
cap conclusió per falta d'una documentació 
fiable. L'estudi de la dialectologia medieval 
té encara molt de camp per recórrer i sovint 
l'aportació de nova documentació fa rectificar 
les conclusions a que s'havia arribat. El que 
sí que sembla cert, segons l'autor, és que el 
catalh era la llengua romhnica més uniforme, 
i que la cohesió de la llengua literiria és un 
reflex de la cohesió de la llengua parlada 
(p. 159). 
La segona part del llibre consta d'onze mo- 
nografies sobre problemes concrets de la filo- 
logia rominica, en la solució dels quals és ne- 
cessari tenir en compte mots catalans. L'autor 
fa en cada cas un estudi molt detingut i apro- 
fundit i hi aporta gran quantitat de dades 
documentals. Són &especial interss els es- 
tudis sobre El concepto de crotoño)> en cata- 
lán y su posición entre las lenguas romances 
(ps. 223-240), on tracta, a més de la procedhn- 
cla del mot, la incidencia de la llengua literiria 
sobre la coiloquial; Los castellanismos prime- 
rizos del catalán. Acerca de NUPTIAE y VO- 
TA, en la Peninsula Ibérica (ps. 354-395), 
en qutt desenvolupa la qüestió, que ja havia 
plantejat, de la relativa hispanització del ca- 
talh. 
En resum, doncs, I'anilisi detallada de ca- 
dascun dels aspectes que tracta i tota la docu- 
mentació que el llibre forneix al lector, el fan 
un element de consulta imprescindible si hom 
vol tenir una visió clara de la posici6 del ca- 
talh dins la Romhnia. 
Joan FUSTER: Contra el Noucentisme. Barcelona, Editorial Critica, 1977. (Col- 
lecció <tSarrih)>, núm. l.) 193 ps. 
De ja fa un temps que, per sobre del petit 
món de la historiografia cultural catalana, pla- 
na un espectre que amenaca de descompartir 
voluntats, embullar la troca a la gent del ram 
-no diguem ja als qui, tot i ser-ne forans, 
s'hi mostren mínimament interessats- i ai- 
rejar soterrades, artificioses contradiccions, 
menys superades que hom no podia creure 
en moments d'esporhdic optimisme. Estranya 
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fascinació, l'exercida per aquest espectre, feta 
alhora d'un dolciu i ambivalent sentiment 
d'atracció i de repulsió, que indiscriminada- 
ment actua sobre uns i altres. Si fa no fa, tots, 
qui més qui menys, des &una perspectiva o al- 
tra, veuen en i'espectre un inexcusable punt 
de referkncia, pedra de toc inevitable per ana- 
litzar contrastativament, en un sentit o altre, 
tot l'esdevingut abans i tot i'esdevingut des- 
prés, el que va ser --¿hi ha algú que comenci sevol altres- dins l'brbita noucentista pel fet 
a saber-ho ja, aixb2- i el que hauria pogut ser de no provenir de la burgesia, denota una ben 
si no etc. Per a segons quins, compleix Ves- candida visió de les classes socials i d'allb que 
pectre la funció de mite dels orígens --ú'orí- veritablement les identifica com a tals. Aques- 
gens tal com déu mana, és clar-, per a segons tes només existeixen en tant que prktiques de 
quins altres la funció de constituir l'inequívoc classe, és a dir, en tant que resultat operatiu 
cant del cigne d'una classe decadent abocada de l'articulació volunthria o inconscient de 
de forma ineluctable al feixisme. L'espectre múltiples prhctiques individuals dins I'estrat8 
suscita per un igual enyorances i recels retros- gia i al servei d'un grup social determinat, i 
pectius. Al seu conjur, hom troba a faltar no pas en tant que unitat abstracta sorgida 
aquell poder polític que fomentava la cultura d'aplegar tebricament dins un mateix apartat 
i la creativitat inteilectual, hom es malfia de tot d'individus d'identic bressol o similar quan- 
l'excessiu intervencionisme d'aquell, al servei tia d'ingressos peribdics. Aplicat al nostre cas, 
d'interessos suspectes, dins l'hmbit d'aquestes. és intellectual noucentista no pas el d'extrac- 
L'espectre evoca eficiencia pragmhtica i/o di- ció social burgesa, sinó el qui, d'una manera 
rigisme dogmitic. L'espectre plana i no som o altra, integra la seva activitat cultural i ai- 
encara capacos d'esventar-10 i de restituir-10 tica dins la prktica de classe desenvolupada 
-de restituir-nos- a la prbpia realitat histb. per la burgesia catalana en l'hmbit ideolbgico- 
rica. L'espectre es diu Noucentisme i a hores artístic durant els dos primers decennis de se- 
d'ara M podem afirmar que s'esth convertint gle. La vhlua i I'originalitat dels autors aquí 
-suposo que ben a desgrat seu- en un dels encartats radica precisament, segons aixb, en 
més hiibiís paranys mai no parats dins el com. el fet que, a desgrat de la forta puixanca i el 
p l a  &bit taxonbmic i conceptual que permet gran prestigi assolits en el seu moment per 
de delimitar I'evolució cultural per tal que aquesta prhctica -que s'autoanomenh i que 
intellectuals ingenus i apassionats poc lúcids anomenem Noucentisme-, tots tres es van 
s'acuitin a fer divertides declaracions de prin sostreure a la seva influencia i, sense partir en 
cipis i es creguin en el transcendent deure de absolut de motivacions reactives, van reeixir 
pronunciar-s'hi a favor o en contra; del Nou. a crear altres vies expressives al marge de la 
centisme, és clar. dominant, les quals, a banda llur qualitat in- 
Ultimament, Joan Fuster ha fet a tema tan trínseca, serveixen, ja només aparkixer, per 
substanciós, a tall d'embolica que fa fort i ser- evidenciar els límits del Noucentisme i per 
vint-se només d'un títol i d'un prbleg de prb- posar en relleu que hi ha altres ccnormali- 
legs, una aportació ben digna d'un parell de tats, possibles a més de la predicada amb 
breus consideracions al marge. En efecte, d'u- pretensions exclusivistes pels seus acbiits. Cap 
na banda -i aixb és important perque prové d'aquests tres autors, a diferencia del que 
de qui prové i perque comporta una mena de dóna a entendre Fuster, no fa un atac frontal 
retractació implícita-, l'assagista de Sueca contra el Noucentisme, ans al contrari, llur 
manifesta explícitament que ni amb el Nou- obra, que és el que en definitiva compta a 
centisme, el Modernisme o qualsevol altre l'hora d'establir deutes i divergencies, es ca- 
~ i smea  aparatós, no són vl ids  els pros o els racteritza tot just per la no relació que hi 
contres; una constatació -tant de bo defini- serva, per no tenir-hi res a veure, pel fet d'eri- 
tiva!- que crítics, historiadors i públic en ge- gir-se, a conseqüencia de madura i deliberada 
neral ens hem fet ja tots prou grandets com reflexió o bé d'esponthnia creativitat -més 
perque no anem perdent el temps declarant- aviat aixb últim, sobretot en Salvat i en Pla-, 
nos partidaris o adversaris de semblants fote- en tota una altra cosa. Gs clar que tots tres, 
ses. D'altra banda, perb, Fuster sembla no d'altra banda, en tant que inteilectuals i ho- 
poder-se fer eschpol encara de la forca de cap- mes del seu temps, manifesten de manera 
tivadó de l'espectre i no sap resistir-se, doncs, més o menys ostensible una actitud vers el 
a la temptació d'extrapolar el plantejament Noucentisme, una actitud persond indefugi- 
suara recusat -tot i que, en principi, no se ble davant un fenomen tan complex, la consi- 
li n'amaga la qüestionabiiitat- i d'aplicar-10 deració de la qual a hores d'ara serveix per 
entre els rengles dels autors; i així, en virtut entendre més bé la genu'ina especificitat de llur 
de l'art de prestidigitador de Fuster, Salvat- aportació respectiva. Per expressar-ho breu- 
Papasseit, Pla i Espriu es drecen Contra el ment podríem dir que, del Noucentisme, Sal- 
Noucentisme. La maniobra, exemplificada i vat se'n delia malgré lui, Pla se'n trufava amb 
sintetitzada per la contundencia sensacionalis- molta més circumspecta mesura que no es pen- 
ta del títol, em sembla doblement confusio- sen alguns, val a dir, i Espriu en prescindia 
nista. perqui: podia permetre-se'n el luxe. Tres acti- 
En primer lloc, associa de forma simplista tuds individuals diverses que traeixen també 
i arbitrkia uns autors amb un moviment sense en bona part les adoptades en tres moments 
aclarir en qu6 consistiren exactament llurs graduals en relació amb el mateix moviment 
possibles i recíprocs punts de contacte o de per la intelligentsia catalana. Salvat, víctima 
discrepincia. Intentar explicar, per exemple, de les contradiccions derivades d'una defectuo- 
la no adscripció d'aquests autors -o de quals- sament assumida consciencia de classe, es com- 
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plau a emetre exabruptes anarquistosos i va- 
gament proletaritzants en la mateixa mesura 
en qui: se sap exdbs del parnhs de l'alta cul- 
tura, a qui: ell aspira. Es quan el Noucentisme, 
en ple apogeu encara, desvetlla tot de secre- 
tes enveges i admiracions, fins i tot entre els 
qui no en formen part. Pla, pel seu compte, 
imbu'it de sempre de la justificable pedante- 
ria de donar-se-les de pervingut dins el món 
de la literatura, fustiga les presumpcions lite- 
rhries de molts noucentistes i els artificiosos 
resultats lingüístics en qui. a vegades es con- 
creten, perb tampoc no s'esth de recon2ixer 
els aspectes fonamentals del moviment, els 
que no tenen res d'epidi.mic i sí, per contra, 
de substancial. Bs el seu moment el del distan- 
ciament crític no exempt de la inevitable re- 
lació del deute contret. Espriu, per últim, cul- 
turalitzat ja d'antuvi d'acord amb unes guies 
que malgrat ser possibles grhcies a la prkvia 
implantació de les noucentistes difereixen ja 
notablement d'aquestes, no té ja per qui. plan- 
tejar-se la necessitat urgent d'adoptar una po- 
sició o altra enfront del Noucentisme. Aquest 
ha perdut ja tota beliigerhncia programhtica 
i ha passat a convertir-se en una praxi institu- 
cional que, precisament pel fet de funcionar, 
no cal que sigui discutida. 
En segon lloc, a més de constituir, com hem 
vist, l'encasellament oportunista d'uns autors 
sota una mateixa falsa premissa, Contra el 
Noucentisme té la des-grkia d'usurpar un títol 
que, en justa Ibgica, només fóra prbpiament 
aplicable i escaient a un possible, convenient 
estudi que de debb es plantegés qui, qui., per 
quines raons i amb quins propbsits va alcar- 
se en actitud hostil i oposada al Noucentisme. 
Un estudi que a ben segur revelaria més d'u- 
na sorpresa del tipus que, a desgrat del que 
s'imaginen tants de ccprogres)> de la setmana 
entrant, cap dels autors ni dels corrents sor- 
gits en declarat antagonisme antinoucentista 
no patteixen de pressupostos més avangats ni 
brinden alternatives més revolucionhries que 
les del moviment que ens ocupa. Més aviat 
tot al contrari. Són adversaris directes del 
Noucentisme, en l'hmbit estktico-literari, natu- 
ralistes i modernistes rerassagats i avantguar- 
distes despistats; en I'hmbit lingüístic, fiB- 
legs energurnenics i escriptors desplacats; en 
l'imbit politico-cultural, no hi ha contrapro- 
postes equiparables. I aixb no és gens d'es- 
tranyar perqui:, al capdavall, tampoc en aquest 
país, quan la burgesia intenta de consolidar i 
adequar la seva hegemonia als nous temps 
tot introduint transformacions d 'hp l ia  i po- 
sitiva reprecussió a nivell de tota la collecti- 
vitat, no disposen encara les altres classes so- 
cials ni dels mitjans materials ni del grau de 
consciencia necessaris com per contrarestar 
eficagnent el programa burg& amb un de pro- 
pi, d'abast encara més operatiu i immediat. 
Amb l'agreujant a més, a casa nostra, que 
aquest procés té lloc just en el període en qul: 
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la reivindicaci6 nacional catalana és assumida 
i afirmada essencialment per la burgesia més 
emprenedora, mentre que les altres classes 
oscaen en gran part encara entre la indife- 
rencia i/o el lerrouxisme. Les diatribes contra 
el Noucentisme no provenen d'unes posicions 
crítiques d'esquerra, sinó d'ideologies pre- 
burgeses, reprbpies o incapaces de compren- 
dre allb que el Noucentisme comporta i pos- 
sibilita d'innovador en l'art i en la literatura, 
de cohesionador i flexibilitzador en la llengua, 
de fundacional en la imprescindible institu- 
cionalització del país. Unes ideologies que es 
concreten per via negativa, i no pas afirmativa, 
en forma de pastitxos tan penosos com ara 
-per citar uns pocs exemples- el Xarau de 
Rusiñol, els estirabots pseudo-filolbgics de 
Miquel i Planas, alguns manifestos avantguar- 
distes més cridaners que altra cosa o La Ben 
Nascuda de Rodolf Llorens -1'Únic intent, i 
encara ben tocatarda, de replica des d'unes 
perspectives ccprolethries), a determinats in- 
gredients de la mitologia noucentista. En de- 
finitiva, el Noucentisme, que bé podem con- 
siderar en petit com la nostra autentica Griin- 
derzeit, és un fenomen en si tan travat i cohe- 
rent, tan histbticament oportú, que no deixava 
bretxa per a l'atac frontal i directe; no s'hi 
valien els procediments reactius, sinó única- 
ment els superadors --com els desenvolupats 
per Salvat, Pla, Espriu, etc.-, no els que li 
plantaven cara sinó els que anaven més e d h ,  
a propiciar el sotgiment d'unes noves prhcti- 
ques més dinhmiques, més radicalment trans- 
formadores. 
Per acabar, encara dos mots sobre el llibret 
objecte d'aquesta ressenyona. En la captatio 
benevolentiae que implica el seu prbleg de pr6- 
legs, prou que s'acuita Joan Fuster a curar-se 
en salut tot afirmant que el que ens ofereix, 
al capdavall, són també uns cctextosu. Res de 
més cert. Tan textos són ja -i consti que uti- 
litzo el terme cctextu en el sentit més objectiu 
possible-, que resulten, de molt, forc;a més in- 
dicats a hores d'ara per a comprendre I'obra de 
Fuster que no pas la dels tres autors comentats. 
Cert també, tal com declara igualment aquest 
en el mateix indret, que els escriptors objecte 
d'anhlisi no han canviat gens substancialment 
durant els anys transcorreguts entre la primera 
publicació dels prblegs de Fuster i la reimpres- 
sió que se n'ha fet ara; cert, entre altres coses, 
perqui. no eren els escriptors els qui havien 
de canviar, tenint al darrera I'obra feta que te- 
nien, sinó les maneres de sentir i d'interpretar 
aquesta obra el públic lector; i aixb, per sort, 
sí que ha canviat, i forca; prou, si més no, 
com perque els textos en qüestió ens diguin 
més del mester crític del prologuista que del 
fer literari dels prologats. Un mester compost, 
entre altres condiments, per insolencies shvia- 
ment mesurades i amenitats amb punta, asso- 
ciacions aparentment improcedents i digres- 
sions amb més de divertimento que &enfarfec, tos fusterians un valor instrumental per adqui- 
un mester especialment apropiat, en fi, per rir-ne un altre per ell mateix, bé prou ens po- 
introduir de manera abellidora dins la lectura dem preguntar quant temps més caldri que 
de tres grans clAssics catalans contemporanis, transcorri per tal de saber si continuari pa- 
recuperats en un tena$ esfor$ editorial per a gant la pena de llegir-los, mal que nom& sigui 
aquell públic dels anys seixanta, tan dejú de per tenir coneixen~a de I'assagista valencii. 
literatura nostrada. Si just amb el pas de poc 
més d'una decada han deixat de tenir els tex- JOSEP MURGADES 
Robert MARRAST: El teatre durant la guerra civil espanyola. Assaig d'histbria 
i documents. Barcelona, Publicacions de 1'Institut del Teatre / Edicions 62, 1978. 
(Coflecció <(Monografies de Teatre),, núm. 8.) 321 ps. 
El Ebre de Marrast ha vingut a paHiar, en a estitica) que es contradiu amb les fites que 
certa manera, la manca d'estudis aprofundits en teoria convenen al poble: la formació de 
i seriosos sobre la cultura durant la guerra les idees i del gust. Fins a quin punt, també, 
civil. Ho ha fet, precisament, amb l'estudi del dins el camp de la ideologia, era possible Ili- 
teatre, gknere cabdal en epoques de trasbals gar la ctdiversión o sentreteniments (d'uns 
i de canvi social per les possibilitats que ofe- soldats que arriben del front, d'unes masses 
reix com a arma ideolbgica. angoixades per la fam i els bombardeigs) amb 
D'altra banda, el fet d'estudiar el teatre aquesta desitjada ctformaciÓ)>, per tal de crear 
ctdurant la guerra* (el període i no el tema) espectacles,populars sense caure en la vulga- 
ha potenciat l'enfocament d'una qüestió alta- ritat (ilegiu frivolitat, obscenitat, comicitat 
ment suggestiva: el grau d'incidencia dels fets gratu'ita, etc.); tenint en compte, a més, que 
histbrics sobre la producció cultural o, dit cal assolir la suficient dignitat cultural perque 
d'altra manera, la repercussió que tingu6, en el teatre dit de ctcircumstinciess o d'cturg2n- 
el genere més adient per a la divulgació ideo- ciau no derivi en pamflet, perque no quedin 
lbgica, el canvi en la concepció de la cultura, descuidats l'aspecte estetic, I'educació del gust 
canvi derivat directament d'una temptativa de les masses. Fins a quin punt, també, i dins 
revolucioniria que havia d'afectar principal- aquesta educació del gust, cal fer una revisió 
ment el camp de les idees. La complexitat del dels clhsics, de la mateixa manera que per a 
tema és donada, sobretot, pel fet que aquest la formació ideolbgica cal comptar amb els 
canvi no tenia, en molts camps, els objectius models del teatre revolucionari estranger: qui- 
prou clarificats, sovint volia dir coses diferents na ha d'ésser, doncs, i en definitiva, la política 
i, malgrat trobar-se en més o en menys en la d'adaptacions i traduccions? Fins a quin punt, 
consciencia de molts, pocs arribaren a teorit- finalment, i dins d'un ordre de coses més ge- 
zar-lo o, com a mínim, a collaborar-hi amb llur neral, el teatre no ha de prescindir d'ideolo- 
aportació individual. gies concretes i mantenir-se au dersur de la 
La introducció i els quatre capítols (dedi- melée, per tal #incorporar-se (amb la totalitat 
cats a Madrid, Barcelona, altres ciutats de la de les Lletres i les Arts) al patrimoni cultural 
zona republicana i balang general) que com- utilitzable com a baluard d'un poble civilitzat 
ponen la part d'ctassaig d'histbria), del llibre, enfront de la barbhrie del feixisme. 
intenten cobrir dues funcions principals: la Aquests problemes, generalitzables a tota 
primera, descriure el proces de i'espectacle a la zona republicana, s'aguditzen o varien se- 
nivell extern (estat de les cartelleres abans i gons els llocs; perb, en síntesi, responen a 
després de la revolta, estrenes, reposicions, semblants dificultats del procés #adequació 
etc.); la segona i més important (lligada indis- d'uns principis ideolbgics a una realitat esc&- 
cutiblement a l'altra) és plantejar una serie de nica viciada per uns costums ben arrelats en 
problemes específics del g&nere teatral en el autors, actors i públic. Agreujat tot aixb per 
moment revolucionari. A saber: els conflictes la manca d'uns models adaptats a les circums- 
entre economia, ideologia i estetica apareguts thncies concretes del país (si exceptuem una 
amb els primers intents de reforma del món parcial assimilació del model rus). 
de l'espectacle. Problemes, per exemple, com Cal assenyalar, pel que fa a l'extensió geo- 
el de fins a quin punt l'acompliment d'un r&- grifica analitzada per Marrast, que si bé l'es- 
gim revolucionari de gestió, supeditat als in- tudi global de la zona republicana afavoreix 
teressos corporatius i sindicals (com propor- el comparativisme (la constatació, per exem- 
cionar feina al major nombre d'actors, músics, ple, que a Madrid el conflicte es dóna més so- 
escenbgrafs, etc.), no imposa la servitud a un vint entre ideologia i estetica, mentre que a 
tipus de repertori burges (quant a ideologia i Barcelona, per una serie de raons, apareix fo- 
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